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Öz  Anahtar Kelimeler 
Araştırma, anasınıfına devam eden çocukların yazı farkındalığı 
becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacı ile 
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini “kolay ulaşılabilir 
örnekleme” yöntemiyle seçilen 151’i erkek, 144’ü kız olmak üzere 
toplam 295 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veriler “Okul 
Öncesi Dönemde Sözcük ve Yazı Farkındalığı Değerlendirme 
Aracı” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
veriler SPSS 20.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda annenin meslek ve annenin öğrenim durmu 
değişkenleri ile yazı farkındalığı becerileri arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken, çocukların cinsiyet, babanın 
meslek ve babanın öğrenim durumu değişkenleri ile yazı 
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Giriş 
Okuma-yazma becerisi doğumla başlayan, hayat boyu devam eden, çok yönlü ve çok boyutlu 
sofistike bir süreçtir (Brand ve Donato, 2001; Decker ve Decker, 2016; Erdoğan, 2013; Kamei-Hannan ve 
Ricci, 2015; Morrow, 2007; Whitehead, 2007). Okuma-yazma becerileri, çocuğun okul başarısının 
yanında gelecekteki yaşantısınıda biçimlendirecek güçtedir (Niklas ve Schneider, 2013). Bu nedenle 
eğitimciler ve bilim adamları çocukların okuma-yazma becerilerini nasıl edindikleri ve bu becerileri 
çocukların daha iyi nasıl edinebileceği konuları üzerinde yüzyıllar boyu tartışmış ve halen daha da 
tartışmaya devam etmektedirler.  
Çocuğun iyi bir okuryazar olması ve okuma yazmaya karşı pozitif bir tutum oluşturmasında 
okul öncesi dönemdeki yaşantılarının önemi büyüktür (Black, 2013; Compean-Garcia, 2011; Fields, 
Groth ve Spangler, 2007; Justice ve Sofka, 2010; Piasta, Justice, McGint ve Kaderavek, 2012; Saracho, 
2017; Strickland ve Riley-Ayers, 2007; Whitehead, 2007). Bu dönemde çocukların gelecekte iyi bir 
okuryazar olabilmeleri için edinmeleri gereken becerilere erken okuryazarlık becerileri denilmektedir. 
Erken okuryazarlık, çocuğun anadilini öğrenmesiyle başlayan, aşamalı olarak gelişen ve iyi bir 
okuryazar olabilmesi için gerekli olan ön bilgi, beceri ve tutumları kapsayan bir süreçtir (Blake, 2014; 
Griffith, Beach, Ruan ve Dunn, 2008; Trawick-Smith, 2014; Strickland ve Schickedanz, 2009; Üstün, 
2007). Erken okuryazarlık becerileri; sözel dil, yazı farkındalığı, alfabe bilgisi, ses bilgisel farkındalık ve 
yazı yazma girişimlerini kapsamaktadır (Bayraktar ve Temel, 2017; Bekir, 2017; Coe, 2009;  
Griffith vd., 2008; Jalongo, 2013; Turan, 2017). 
                                                                                                                         
* Bu makale "5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi" kongresinde sunulan "Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların 
Yazı Farkındalığı Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" başlıklı bildirinin genişletilmiş sürümüdür. 
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Çocukların okul öncesi dönemde edinmeleri gereken erken okuryazarlık becerilerinden biri de 
yazı farkıdalığı becerisidir (Bayraktar ve Temel, 2017; Blake, 2014; Clay, 2000; Cabell, Justice, Kaderavek, 
Trunbull ve Breit-Smith, 2009; Erdoğan, 2013; Justice ve Sofka, 2010; Soderman, Gregory ve McCarty, 
2005; Wang, 2015; Vacca vd., 2012). Yazı farkındalığı, ilk olarak 1960 yılında Mary Clay tarafından ifade 
edilmiştir. Yazı farkındalığı becerisi, çocuğun çevresindeki gördüğü sembol ve işaretleri fark etme (harf, 
sözcük, noktalama işaretleri, logo, uyarı, ikaz ve işaret vb.) harflerin sözcükleri ve sözcüklerin de 
cümleleri oluşturduğunu, cümlenin büyük harfle başladığını, cümlenin sonuna noktalama işareti 
konulduğunu, sözcükler arasında boşluk olduğunu, yazının soldan sağa ve aşağıdan yukarıya 
okunduğunu, ilk önce hangi sayfanın okunacağını, kitabın nasıl tutulacağını, sayfalarının nasıl 
çevrileceğini ve yazı dili ile konuşma dili arasındaki ilişkiyi anlama becerilerini kapsamaktadır 
(Bayraktar ve Temel, 2017; Blake, 2014; Clay, 2000; Cabell vd., 2009; Erdoğan, 2013; Justice ve Sofka, 
2010; Soderman vd., 2005; Wang, 2015; Vacca vd., 2012).  
Okul öncesi dönemde çocuklar genellikle çevrelerindeki sembolleri farkedebilmektedirler 
(Beauchat, Blamey ve Walpole, 2010; Justice, Pence, Beckman, Skibbe ve Wiggins, 2005; Strickland ve 
Schickedanz, 2009; Whitehead, 2007; Wortham, 2009). Çocuğun sembolleri farketmesi resimlere ilgi 
göstermesiyle başlayan bir süreçtir (Decker ve Decker, 2016; Wang, 2015; Vukelich, Christie ve Enz, 
2012). Çocuğun çevresindeki sembolleri farketmeye başlaması yazı farkındalığı becerisi açısından 
önemli görülmektedir (Beauchat vd., 2010; Saracho, 2017; Strickland ve Schickedanz, 2009; Whitehead, 
2007). Yapılan araştırmalar, çocukların üç yaş civarında çevrelerinde yazı, işaret, logo ve sembolleri 
tanıyabildiklerini göstermektedir (Trawick-Smith, 2014; Wortham, 2009). Bu dönemdeki beceriler 
gerçek okuma becerileri olarak değerlendirilmemelidir. Fakat çocuğun okuma yazmayı öğrenebilmesi 
için ön koşul öğrenmeler olarak kabul edilmektedir. Bu becerileri bazı çocuklar kendiliğinden 
öğrenebilirken, bazı çocuklar ise yetişkin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Çocukların iyi bir okuryazar 
olabilmeleri için temel olan yazı farkındalığı becerilerini çocukların edinmeleri tesadüflere 
bırakılmamalıdır. Yazı farkındalığı becerilerini çocukların tam ve doğru bir şekilde öğrenebilmesi için 
yetişkinler tarafından doğal ortamlarda desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü çocuklar, doğal 
ortamlarda daha iyi öğrenebilmektedirler. Burada yetişkinin görevi, zengin uyarıcı bir çevrede 
çocukların bu becerileri öğrenmelerini kolaylaştırmaktır (Beauchat vd., 2010; Israel, 2008; Jalongo, 2013; 
Justice vd., 2005; Morrison, 2015; Trawick-Smith, 2014; Texas Education Agency [TEA], 2002; Üstün, 
2007; Vukelich vd., 2012).  
Yetişkinler, çocukları yazı farkındalığı becerilerini edinebilmeleri için teşvik eder ve model 
olurlar (Both-de Vries ve Bus, 2014; Decker ve Decker, 2016; Justice vd., 2005). Çocukların yazı 
farkındalığı becerilerini edinmelerinde kitaplar ve diğer yazılı ve basılı materyaller önemli bir rol oynar. 
Çocuklara yetişkinler tarafından kitap okunması ve çocuklarla kitap paylaşımı sırasında yazı dili bilgisi 
konusunda etkileşimde bulunma (kitabı nasıl tutacağını ve sayfaları ne şekilde çevireceğini bilmesi, 
kitabın başını sonunu ayırt edebilmesi, aynı zamanda bir sayfanın başını, ortasını ve sonunu vb.), 
kitapla ilgili ilgi duydukları ve merak ettikleri konularda çocukların sorduğu sorulara cevap verme, 
farklı yazılı materyalleri tanıtma (kitap, magazin, çizgi roman, gazete, reçete, biletler, davetiye, yemek 
menüleri ve tarifleri gibi.), çocukla birlikte alışveriş listesi hazırlama, kütüphaneye veya kitapçıya 
götürme çocukların yazı farkındalığı becerilerini desteklemektedir (Brand ve Donato, 2001; Jackman, 
2012; Rog, 2011; Rvachew, Rees, Carolan ve Nading, 2017; Vukelich vd., 2012; Zucker ve Grant, 2007). 
Yıldız, Ataş, Aktaş, Yekeler ve Dönmez (2015) tarafından yapılan araştırmada da, alt sosyo-ekonomik 
düzeye sahip ailelerin beş yaş çocukları rastgele harf oluşturma aşamasında iken, orta ve üst sosyo-
ekonomik düzeye sahip çocuklarının ise harfleri seslerle ilişkilendirerek yazma aşamasında oldukları 
yani yazı algı gelişimlerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Özetle, çocukların yazı farkındalığı 
becerilerinin gelişiminde evde geçirmiş olduğu deneyimlerin payı büyüktür (Fields vd., 2007; Justice ve 
Sofka, 2010; Pena, 2009; Sim ve Berthelsen, 2014). Bu süreçte çocuğun erken okuryazarlık becerilerini 
edinebilmesi, okumaya karşı olumlu tutum geliştirmesi ve iyi bir okuryazar olması zengin uyarıcı 
ortamda okumayı eğlenceli bir faaliyet olarak görmesine bağlıdır (Blake, 2014; Sawyer, 2010). 
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Okul öncesi eğitimde amaçlanan çocuklara okuma yazmayı öğretmek değildir. Çocukların 
okuma yazmayı kolay ve çabuk öğrenebilmeleri için gerekli olan ön koşul, öğrenmeleri edinebilmesidir 
(Beauchat vd., 2010; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013; Saracho, 2017; Strickland ve Schickedanz, 2009; 
Whitehead, 2007). Çocukların okuma-yazma ile ilgili deneyimleri dil ve erken okuryazarlık becerileriyle 
doğru orantılıdır (Dickinson ve McCabe, 2001; Speece, Ritchey, Cooper, Roth ve Schatschneider, 2004; 
Powell, 2012). Yapılan araştırmalarda, okul öncesi dönemde yazı farkındalığı becerileri desteklenen 
çocukların bu becerilerinin geliştiği görülmektedir (Altınkaynak ve Akman, 2016; Bayraktar, 2013; 
Cabell, Justice, Konold ve McGinty, 2011; Compton-Lilly, 2012; Goodrich, Lonigan ve Farver, 2017; 
Ihmeideh, 2014; Lefebvre, Trudeau ve Sutton, 2011; McGinity, Smith, Xitao, Justice ve Kaderavek, 2011; 
Mckenzie, 2015; Neumann, 2014; Padlick-Field, 2011; Puranik, Phillips, Lonigan ve Gibson, 2018; 
Rvachew vd., 2017; Swain, Brooks ve Bosley, 2014; Wesseling, Christmann ve Lancmann, 2017). Ayrıca, 
yapılan araştırmalarda, erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi çocukların gelecekteki okuma 
başarılarını da etkilediği tespit edilmiştir (Bayraktar ve Temel, 2014; Cabell vd., 2011; Leopola, 
Poskiparta, Laakkonen ve Niemi, 2005; Piasta vd., 2012; Puranik vd., 2018). 
Erken okuryazarlık becerilerinden biri olan yazı farkındalığı becerileri, çocukların iyi bir 
okuryazar olması için edinmeleri gereken temel becerilerdendir. Çocuğun yazı farkındalığı becerilerini 
tam ve doğru bir şekilde edinebilmesi tesadüflere bırakılmamalıdır. Yazı farkındalığı becerilerini 
çocukların edinebilmesi için de yetişkin tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Ailede anne ve 
babanın çocuğa sundukları uyarıcılarının, tutum ve davranışlarının, çocukların yazı farkındalığı 
becerileri üzerindeki etkisi dikkate alındığında, anne ve babanın çocukların yazı farkındalığı 
becerilerine ne düzeyde katkı sağladıklarını belirlemek ve görülen eksikliklerin zamanında giderilmesi 
önemlidir. Ayrıca, Türkiye’de okul öncesi eğitim programı 2013 yılında güncellenmiş ve okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarının içeriği genişletilerek ilk kez yazı farkındalığı ve okuma farkındalığı ile 
ilgili kazanım ve göstergeler eklenmiştir. Bu nedenle Türkiye’de yazı farkındalığı ile ilgili araştırma 
sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu tespit edilen ihtiyaçları gidermeye yönelik araştırmaların 
sayısının artırılması, ailelerin çocukların yazı farkındalığı becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve 
görülen eksiklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada bu amaca ulaşmak için araştırmanın 
alt problemleri şu şekilde belirlenmiştir:  
1. Anaokuluna devam eden çocukların yazı farkındalığı becerilerinde cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılaşma görülmekte midir? 
2. Anaokuluna devam eden çocukların yazı farkındalığı becerilerinde annelerinin mesleklerine 
göre anlamlı bir farklılaşma görülmekte midir? 
3. Anaokuluna devam eden çocukların yazı farkındalığı becerilerinde annelerinin öğrenim 
durumuna göre anlamlı bir farklılaşma görülmekte midir? 
4. Anaokuluna devam eden çocukların yazı farkındalığı becerilerinde babalarının mesleklerine 
göre anlamlı bir farklılaşma görülmekte midir? 
5. Anaokuluna devam çocukların yazı farkındalığı becerilerinde babalarının öğrenim 
durumuna göre anlamlı bir farklılaşma görülmekte midir? 
Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara il merkezinde okul öncesi kurumuna 
devam eden ve normal gelişim gösteren 48-66 aylık çocuklarla sınırlıdır. Örneklem grubunda yer alan 
çocukların yazı farkındalığı becerilerinin tespit edilmesi, “Okul Öncesi Yazı ve Sözcük Farkındalığı 
Değerlendirme Aracı”nın uygulaması sırasında alınan cevaplarla sınırlıdır. 
  




Bu araştırma, tarama (survey) araştırmasıdır. Araştırmanın verileri anasınıfına devam eden 
çocuklardan elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma Clay (1979) tarafından 
geliştirilen, Bayraktar (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Okul Öncesi Yazı ve Sözcük Farkındalığı 
Değerlendirme Aracı” kullanılmıştır.  
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırma evrenini, Ankara ili Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren resmi, özel anaokulu ve 
anasınıflarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılında devam eden 48-66 aylık 10.707 çocuk oluşturmaktadır. 
Belirlenen evren içerisinden % 95 güven aralığında 371 çocuk belirlenmiştir. Örnekleme dahil edilen 
371 çocuktan 76 çocuk uç değer kayıp veriler temizlendikten sonra 295 kişi araştırma örneklemine 
alınmıştır.  
Araştırmanın örneklemini Çankaya ilçe merkezinde ilkokul bünyesinde bulunan 8 anasınıfı, 4 
resmi anaokulu ve 4 özel okul olmak üzere toplam 16 kurumdan kolaylıkla ulaşılabilir örnekleme 
yöntemiyle seçilen, 151’i erkek, 144’ü kız olmak üzere toplam 295 çocuk oluşturmaktadır. Örnekleme 
alınan çocukların % 51,1’i erkek ve % 48,8’si kızdır. Çocukların % 55’i anasınıfına, % 20’si özel 
anaokuluna ve % 25’i resmi anaokuluna devam etmektedir. Kolay ulaşılabilir örneklem, yakın çevrede 
erişilmesi daha kolay olan katılımcıların seçilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  
Veri Toplama Aracı 
Kişisel Bilgi Formu: Çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyet, anne meslek, anne öğrenim durumu, baba 
meslek ve baba öğrenim durumu gibi sorulara yer verilmiştir. 
Okul Öncesi Yazı ve Sözcük Farkındalığı Değerlendirme Aracı: Clay (1979) yılında geliştirilen 
ve Justice ve Ezel (2001) tarafından uyarlaması yapılan “Okul Öncesi Dönemde Sözcük ve Yazı 
Farkındalığı Değerlendirme Aracı” Bayraktar (2013) tarafından da Türkçeye yeniden uyarlanmış; 
geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek yazı kavramları (Bana kitabın ön yüzünü göster”, 
“Bana kitabın adını göster” vb. maddeler) ve sözcük tanıma (“Bu sayfada bana bir sözcük göster”, “Bu 
sayfada bana küçük yazılmış sözcüklerin yerini göster” vb. maddeler) olmak üzere iki alt boyuttan 
oluşmaktadır. Yazı farkındalığı alt boyutu 14 madde ve sözcük tanıma alt boyutunda ise 12 madde 
bulunmaktadır. Yazı kavramları alt boyutu Test Tekrar Test Güvenirlik düzeyi 0.93 ve KR20:0.74; 
sözcük tanıma alt boyutunun ise Test Tekrar Test Güvenirlik düzeyi 0.92; KR20:0.71’dir. “Yazı 
Kavramları” alt testi için Hayes’in “Nine Ducks Nine” ve “Sözcük Tanıma” alt testi için ise Hill’in “Spot 
Bakes A Cake” adlı hikâyeler kullanılmıştır. Hikâye kitapları İngiliz Dili Edebiyatında okuyan iki 
uzman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve alandan üç uzman tarafından incelenmiş; gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra ölçme işleminde bu Türkçe formlar kitap haline getirilerek kullanılmıştır. Kullanılan 
hikâye kitaplarından “Nine Ducks Nine” (Dokuz Ördek) adlı hikâye kitabı, dokuz ördek ile tilki 
arasında geçen macera ve “Spot Bakes A Cake” (Spot Pasta Yapıyor) adlı hikâyede ise Spot adlı köpeğin 
annesiyle birlikte pasta yapışı anlatılmaktadır. Ölçeği uygulamada çocuğa hikâyenin hemen hemen her 
sayfasında okuma sırasında çeşitli sorular yöneltilir ve hikâye okunmaya devam edilir. Çocuk doğru 
cevapları için (1) puan yanlış cevapları için ise (0) puan alır. Yazı Kavramları alt testinin 4, 5 ve 12. 
Maddelerinde ise çocuk verdiği cevaba göre (0), (1) ve (2) puan alabilmektedir. Çocuğun Yazı 
Kavramları alt testinden alabileceği en yüksek puan toplam (16) puan; Sözcük Tanıma alt testinden 
alabileceği en yüksek puan ise toplam (12) puandır.  
Veri Toplama Süreci 
Çalışma gönüllülük esasına göre planlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ili 
Çankaya ilçesinde ilkokul bünyesinde bulunan 8 anasınıfı, 4 resmi anaokulu ve 4 özel okul olmak üzere 
toplam 16 kurumda çalışılmıştır. Örnekleme alınan çocukların öğretmenlerine ve ailelerine 
araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Ölçek, araştırmacının kendisi tarafından çocuklara 
bireysel olarak uygulanmıştır. Uygulamada iki hikaye kitabı kullanılarak çocuklara yazı farkındalığı 
becerilerini içeren çeşitli sorular sorulmuş ve çocukların verdikleri cevaplar puanlanmıştır. Ölçeği 
uygulama süresi ortalama 10-20 dakika sürmüştür. Veriler, 1 Mart 2016- 30 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Araştırma sonuçları hem öğretmenlerle hem de velilerle rapor şeklinde paylaşılmıştır. 




Dağılımların normal olduğu durumlarda parametrik testlerden “İlişkisiz (Bağımsız) 
örneklemler t testi”, dağılımların normal olmadığı durumlarda parametrik olmayan testlerden “Mann-
Whitney U Testi” ve “Kruskal-Wallis H testi” ile değerlendirilmiştir. “Kruskal-Wallis H” testinde 
gruplar arasında anlamlı fark bulunduğunda, hangi grubun ya da grupların arasında fark olduğunu 
araştırmak için “Mann-Whitney U Testi” kullanılmıştır. 
Bulgular 
Araştırmada çocukların edindikleri yazı farkındalığı becerilerinin, cinsiyet, anne meslek, anne 
eğitim, baba meslek ve baba eğitim değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi 
amacıyla uygulanan test sonuçları; “İlişkisiz (Bağımsız) örneklemler t testi, Mann-Whitney U Testi ve 
Kruskal-Wallis H testi ile değerlendirilmiştir. 
Tablo 1. Çocukların Cinsiyetine Göre Yazı Kavramları Alt Boyutu t Testi Sonucu 
Test Gruplar N 𝑿𝑿�  S Std. Deviation sd t p 
Yazı Kavramları 
Erkek 151 8.8146 3,68131 292 -,881 ,379 
Kız 143 9.1818 3,45726    
Tablo 1 incelendiğinde, çocukların yazı kavramları alt boyutundan (t=-,881; p=,379˃05) elde 
ettikleri puan ortalamalarının, çocukların cinsiyetine göre arasında anlamlı bir farklılık göstermediği 
görülmektedir.  
Tablo 2. Çocukların Cinsiyetine Göre Sözcük Tanıma Alt Boyutu Mann-Whitney U Testi Sonucu 
 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
Sözcük 
Tanıma 
Erkek 151 142,91 21579,50 
10103,500 ,338 
Kız 143 152,35 21785,50 
Tablo 2 incelendiğinde, çocukların sözcük tanıma alt boyutundan (U=10103,500; p=,338˃05) elde 
ettikleri puan ortalamalarına ilişkin sıra ortalamalarının, çocukların cinsiyetine göre arasında anlamlı 
bir farklılık göstermediği görülmektedir. Hem tablo 1’deki ve hem de tablo 2’deki sonuçlar çocukların 
cinsiyetinin okul öncesi dönemdeki yazı farkındalığı becerilerinde önemli bir değişken olmadığını 
ortaya koymaktadır. 
Tablo 3. Çocukların Anne Mesleklerine Göre Kruskal-Wallis H Sonuçları 
 Anne Meslek N 
Sıra 
Ortalaması 





Evhanımı 131 105,11 
17,684 ,001* 
3>1, 4>1, 
5>1, 2<1  
 
3>2, 4>2,  
5>2, 1>2 
İşçi 14 85,75 
Esnaf 18 161,53 
Memur 19 139,66 
Profesyonel Meslek 44 116,35 
Sözcük  
Tanıma 
Evhanımı 131 101,43 
17,992 ,001* 
4>1, 5>1,  
3>1, 2<1 
İşçi 14 90,00 
Esnaf 18 130,22 
Memur 19 147,82 
Profesyonel Meslek 44 135,26 
*p<,05 
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Tablo 3 incelendiğinde anne mesleklerine göre yazı kavramları alt boyutundaki ortalamalara 
ilişkin sıra ortalamaları arasında H=17,684, p=,001<,05’e göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Bu anlamlı farklılık, esnaf olan annelerin yazı farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (161,53); 
memur olan annelerin yazı farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (139,66); profesyonel meslek 
sahibi annelerin yazı farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (116,35) ve ev hanımı olan annelerin 
yazı farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarından (105,11) büyük olmasından ve ev hanımı olan 
annelerin yazı farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (105,11) ise işçi olan annelerin sıra 
ortalamasından (85,75) büyük olmasından kaynaklanmaktadır.  
Anne meslek durumlarına göre sözcük tanıma alt boyutu ortalamalarına ilişkin sıra 
ortalamaları arasında H=17,792, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı 
farklılık, memur olan annelerin yazı farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (147,82); esnaf olan 
annelerin sözcük farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (130,22); profesyonel meslek sahibi 
annelerin sözcük farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (135,26) ve ev hanımı olan annelerin 
sözcük farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarından (101,43) büyük olmasından ve ev hanımı olan 
annelerin sözcük farkındalıklarına ilişkin sıra ortalamalarının (101,43) ise işçi olan annelerin sıra 
ortalamasından (90,00) büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bulgular, çocukların annelerinin 
meslek durumunun okul öncesi dönemdeki yazı farkındalığı becerilerinde önemli bir değişken 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
Tablo 4. Çocukların Anne Öğrenim Durumuna Göre Kruskal-Wallis H Sonuçları 
 Anne Öğrenim N 
Sıra 
Ortalaması 






İlkokul 80 98,64 
18,161 ,000* 4˃1, 3˃1, 2˃1 
Ortaokul 62 120,58 
Lise 92 140,44 
Üniveriste ve üstü 68 141,46 
Sözcük 
Tanıma 
İlkokul 80 104,04 
16,966 ,001* 4˃1, 3˃1, 2˃1 
Ortaokul 12 92,63 
Lise 92 135,70 
Üniveriste ve üstü 68 146,46 
*p<,05 
Tablo 4 incelendiğinde anne öğrenim durumlarına göre yazı kavramları alt boyutu 
ortalamalarına ilişkin sıra ortalamaları arasında H=18,161, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık gösterdiği 
görülmüştür. Bu anlamlı farklılık, üniversite ve üstü öğrenim durumuna sahip annelerin yazı 
kavramları altboyutuna ilişkin sıra ortalamalarının (141,46); lise düzeyinde eğitim almış olan annelerin 
yazı kavramları altboyutuna ilişkin sıra ortalamalarının (140,44) ve ortaokul düzeyinde eğitim almış 
annelerin yazı kavramları altboyutuna ilişkin sıra ortalamalarının (120,58) ilkokul düzeyinde eğitim 
almış annelerin yazı kavramları altboyutuna ilişkin sıra ortalamalarından (98,64) büyük olmasından 
kaynaklanmaktadır.  
Anne öğrenim durumlarına göre sözcük tanıma alt boyutu ortalamalarına ilişkin sıra 
ortalamaları arasında H=16,966, p=,001<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı 
farklılık, üniversite ve üstü eğitim durumuna sahip annelerin sözcük tanıma alt boyutu ilişkin sıra 
ortalamalarının (146,46); lise düzeyinde eğitim almış olan annelerin sözcük tanıma alt boyutu ilişkin 
sıra ortalamalarının (135,70) ve ilkokul düzeyinde eğitim almıi olan annelerin sözcük tanıma alt boyutu 
ilişkin sıra ortalamalarından (104,04) büyük olmasından ve ortaokul düzeyinde eğitim almış olan 
annelerin sözcük tanıma alt boyutu ilişkin sıra ortalamalarının (92,63) ilkokul düzeyinde eğitim almış 
olan annelerin sözcük tanıma alt boyutu ilişkin sıra ortalamalarından (98,64) ise küçük olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu bulgular, çocukların annelerinin öğrenim durumunun okul öncesi dönemdeki 
yazı farkındalığı becerilerinde önemli bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 5. Çocukların Baba Meslek Durumuna Göre Kruskal-Wallis H Sonuçları 
 Baba Eğitim N Sıra Ortalaması H (sd=3) P 
Yazı Kavramları 
İşçi  90 116,06 
2,244 ,523 
Esnaf 57 128,48 
Memur 42 131,74 
Profesyonel Meslek 60 130,38 
Sözcük Tanıma 
İşçi  90 115,63 
5,412 ,144 
Esnaf 57 117,17 
Memur 42 137,74 
Profesyonel Meslek 60 137,58 
*p<,05 
Tablo 5 incelendiğinde baba meslek durumlarına göre yazı farkındalık ortalamalarına ilişkin 
sıra ortalamaları arasında H=2,244, p=,523>,05’e göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Baba meslek 
durumlarına göre sözcük tanıma alt boyutu ortalamalarına ilişkin sıra ortalamaları arasında H=5,412 
p=,144 >,05’e göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Bu bulgular, çocukların babalarının meslek 
durumunun okul öncesi dönemdeki yazı farkındalığı becerilerinde önemli bir değişken olmadığını 
ortaya koymaktadır. 
Tablo 6. Çocukların Baba Öğrenim Durumuna Göre Kruskal-Wallis H Sonuçları 
 Baba Öğrenim N 
Sıra 
Ortalaması 






İlkokul 43 98,92 
11,210 ,011 4˃1 
Ortaokul 25 100,48 
Lise 99 132,17 
Üniveriste ve üstü 80 134,73 
Sözcük 
Tanıma 
İlkokul 43 95,94 
10,344 ,016 4˃1 
Ortaokul 25 111,76 
Lise 99 129,64 
Üniveriste ve üstü 80 135,93 
*p<,05 
Tablo 6 incelendiğinde baba öğrenim durumlarına göre yazı kavramları altboyut 
ortalamalarına ilişkin sıra ortalamaları arasında H=11,210, p=,011<,05’e göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. Bu anlamlı farklılık, üniversite ve üstü öğrenim durumuna sahip babaların yazı 
kavramları altboyutuna ilişkin sıra ortalamalarının (134,73); ilkokul düzeyinde eğitim almış olan 
babaların yazı kavramları altboyutuna ilişkin sıra ortalamalarından (98,92) büyük olmasından 
kaynaklanmaktadır.  
Baba öğrenim durumlarına göre sözcük tanıma altboyut ortalamalarına ilişkin sıra ortalamaları 
arasında H=10,344 p=,016<,05’e göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık, üniversite ve 
üstü eğitim durumuna sahip babaların sözcük tanıma alt boyutu ilişkin sıra ortalamalarının (135,93); 
ilkokul düzeyinde eğitim almış olan babaların sözcük tanıma alt boyutu ilişkin sıra ortalamalarından 
(95,94) büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bulgular, çocukların babalarının öğrenim 
durumunun okul öncesi dönemdeki yazı farkındalığı becerilerinde önemli bir değişken olduğunu 
ortaya koymaktadır. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada, okul öncesi kuruma devam eden 48-66 aylık çocukların yazı farkındalığı 
becerileri incelenmiş ve farklı değişkenler açısından karşılaştırmaları yapılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen bulgulara göre çocukların yazı farkındalığı becerilerinin; anne meslek ve anne öğrenim durumu 
değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken; çocukların cinsiyeti, baba meslek 
ve baba öğrenim durumu değişkenleri göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
Çocuğun iyi bir okuryazar olması ve okuma yazmaya karşı pozitif bir tutum oluşturmasında 
okul öncesi dönemde edindiği deneyimlerin önemi büyüktür (Black, 2013; Compean-Garcia, 2011; 
Justice ve Sofka, 2010; Piasta vd., 2012; Saracho, 2017). Okul öncesi eğitimde amaç çocuklara okuma 
yazmayı öğretmek değildir. Amaç, çocukların okumayı kolay öğrenebilmeleri için erken okuryazarlık 
becerilerinin desteklenmesidir. Erken okuryazarlık becerilerinden biri de yazı farkındalığı becerileridir 
(Griffith vd., 2008; Justice vd., 2005; Machado, 2003; Soderman vd., 2005). Machado’ya (2003) göre 
çocukların yazı farkındalığı becerilerini edinmeleri okuma için temel oluşturmaktadır. Bu beceriler 
gerçek okuma gerçekleşinceye kadar aşamalı olarak gelişmektedir. Yazı farkındalığında ilk aşama, 
çocuğun yazı sembollerini anlamalarıdır. Araştırmalar, çocukların üç yaşından itibaren çevrelerindeki 
yazıları tanıyabildiklerini (sevdikleri yiyecek ambalajlarındaki yazılar, televizyonda izlediği çizgi film 
yazı ve gördüğü logolar vb.), göstermektedir (Justice vd., 2005; Wortham, 2009). 
Yetişkinler, çocukları yazı farkındalığı becerilerini edinebilmeleri için teşvik eder ve model 
olurlar (Both-de Vries ve Bus, 2014; Decker ve Decker, 2016). Byrne ve diğerleri (2006) tarafından yapılan 
araştırmada, yazı farkındalığı becerisinin geliştirilmesinde çocuğun çevresindeki etkileşimlerinin 
önemli olduğu saptanmıştır. Çocukların yazı farkındalığı becerilerinin daha çocuklar anaokuluna 
başlamadan önce gelişmeye başlaması ve doğal ortamlarda daha iyi öğrenmeleri ebeveynlerin önemini 
ortaya koymaktadır. Kuby ve Aldridge (1991, 2006) tarafından farklı yıllarda yapılan araştırmalarda, 
çocukların yazı farkındalığı becerilerinin oyun yoluyla doğal ortamlarda daha iyi geliştirilebileceğini 
saptamıştır. Burada yetişkinin görevi, zengin uyarıcı bir çevrede çocuklara bu becerileri öğrenmelerini 
kolaylaştıracak fırsatları sağlamaktır (Jalongo, 2013; Justice vd., 2005; Morrison, 2015; Trawick-Smith, 
2014; Üstün, 2007; Vukelich vd., 2012). Yapılan araştırmalarda, okul öncesi dönemde yazı farkındalığı 
becerileri desteklenen çocukların, bu becerilerinin geliştiği görülmektedir (Altınkaynak ve Akman, 
2016; Bayraktar, 2013; Compton-Lilly, 2012; Goodrich vd., 2017; Ihmeideh, 2014; Mckenzie, 2015; 
Neumann, 2014; Puranik vd., 2018; Rvachew vd., 2017; Wesseling vd., 2017). Yapılan araştırma 
sonuçları, araştırmada elde edilen sonuçları destekler nitelikte olduğu söylenilebilir.  
Araştırma bulgularına göre çocukların edinmiş oldukları yazı farkındalığı becerileri çocukların 
cinsiyetine göre farklılaşmamaktadır. Harper ve Pelletier (2008), Gürocak (2007), Karaman (2006), 
Kelman (2007), Matthews, Ponitz ve Morrison (2009), Tafa (2009) ve Yıldırım’ın (2008) araştırma 
bulgularında da çocukların erken okuryazarlık becerilerinin çocukların cinsiyetine göre farklılaşmadığı 
görülmektedir. Yapılan araştırma bulguları, bu araştırmanın bulgusu olan çocukların edinmiş oldukları 
yazı farkındalığı becerilerinin, çocukların cinsiyetine göre farklılaşmaması bulgusu ile tutarlılık 
göstermektedir. Bu araştırmalardan farklı olarak cinsiyet değişkenine göre yazı farkındalığı 
becerilerinde kız çocuklarının erkek çocuklardan daha başarılı olduğunu gösteren araştırmalar da 
bulunmaktadır Karaman (2013), Lee ve Otaiba (2015), Lundberg, Larsman ve Strid (2012), Marjanovic-
Umek ve Fekonaja-Peklaj (2017), Moss ve Washbrook (2016), Niklas ve Schneider (2013), Sigmundsson, 
Eriksen, Ofteland ve Haga’nın (2017) tarafından yapılan araştırmalarda ise çocukların edinmiş oldukları 
erken okuryazarlık becerileri ile çocukların cinsiyet değişkeni arasında kız çocuklar lehine anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Erken okuryazarlık becerileri yönünden çocuklar yetişkin desteğine ihtiyaç 
duymaktadırlar (Jalongo, 2013; Justice vd., 2005; Morrison, 2015; Trawick-Smith, 2014; Üstün, 2007; 
Vukelich vd., 2012). Burada önemli olan ebeveynlerin yaptığı müdahalelerdir. Bu müdahaleleri, 
annelerin çocuklarıyla kurdukları iletişim, yani çocukla ne kadar konuştukları ve ona sundukları 
uyarıcılar oluşturmaktadır. Dodici, Draper ve Petersom (2003), Gustafsson, Hansen ve Rosen (2011), 
Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer ve Lyons (1991), Karacan’ın (2000) yaptığı araştırmalarda erkek 
çocuklara oranla kız çocukları ile bu tür etkinlerin daha fazla yapıldığı görülmüştür. Bu da kız 
çocuklarının dil gelişimi ve erken okuryazarlık becerilerinin erkek çocuklara oranla daha önde olmasına 
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sebep olduğu düşünülmektedir. Johnson (2008), Leslie (2012), Prendiville ve Toye (2007) ve Warrington 
ve diğerleri (2006), yaptıkları araştırmada erkek çocuklarında dil becerilerinin etkinlikler (drama, rol 
oynama, doğaçlama vb.) yoluyla desteklendiğinde geliştiği saptanmıştır. Byrne ve diğerleri (2006), 
tarafından yapılan bir başka araştırmada da, yazı farkındalığı becerisinin geliştirilmesinde çevrenin 
genetik faktörlerden daha etkili olduğu saptanmıştır. Yukarıda bahsedilen araştırma sonuçları ile bu 
araştırma bulgusu, aslında bize çocukların yazı farkındalığı becerilerinin gelişiminde cinsiyet 
değişkeninin önemli olmadığı; önemli olan çocuğun erken okuma yazma becerilerinin ne kadar 
desteklendiği ile ilgili olduğunu göstermektedir.  
Araştırma bulgusunda anne mesleklerine göre de hem yazı kavramları hem de sözcük tanıma 
alt boyutunda anlamlı bir fark görülmüştür. Bu farklılaşma esnaf olan annelerin, profesyonel mesleğe 
sahip annelerin ve memur olan annelerin lehine olmuştur. Mesleği esnaf, profesyonel meslek ve memur 
olan annelerin, mesleği işçi ve ev hanımı olan annelere göre sosyo-ekonomik düzeylerinin daha yüksek 
olduğu ve çocuklarına daha zengin uyarıcılar sundukları düşünülmektedir. Ebeveynlerin öğrenim 
düzeyleri ve meslekleri sosyo ekonomik düzey için ölçüt kabul edilmektedir (Alexsander, 2016; Berk ve 
Meyers, 2015; Kalaycıoğlu, Çelik, Çelen ve Türkyılmaz, 2010). Arnold ve Doctoroff (2003), Ayaz (2015), 
Hartas (2011), Husain, Choo ve Singh (2011), Mckenzie (2015) ve Slavan (2011) tarafından yapılan 
araştırmalarda da ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi yükseldikçe çocuklarına daha çok kitap okudukları, 
onlarla daha çok sözlü iletişim kurdukları, onları başka şekillerde teşvik ettikleri, çocuklara çevreyi 
keşfetmek için daha fazla özgürlük tanıdıkları ve uyarıcı materyaller sağladıkları ve bu çocukların 
başarılarının da doğru orantılı olarak yükseldiği görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
ailelerden gelen çocukların okuma-yazma ve dil deneyimlerinin az olması çocukların erken 
okuryazarlık becerilerinin düşük olmasına neden olduğu saptanmıştır (Foster ve Miller, 2007; Wang, 
2015). Gürocak (2007) ve Karaman’ın (2006) yaptığı araştırmalarda da çocuklarının başarıları ile anne 
meslek değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda araştırma 
bulgusu olan çocukların edinmiş oldukları yazı farkındalığı becerileri ile anne-meslek değişkenleri 
arasında farklılaşma görülmesi bulgusunu destekler nitelikte olduğu söylenilebilir.  
Araştırmanın bir başka bulgusunda, anne öğrenim durumuna göre hem yazı kavramları hem 
de sözcük tanıma alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. Bu farklılaşma üniversite ve üstü, 
lise ve ortaokul öğrenim durumuna sahip annelerin lehinedir. Annelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe 
doğru orantılı olarak çocuklarının puanları da yükselmektedir. Bu durum annelerin okuma yazmaya 
karşı tutumu ve çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanın niteliğine bağlı olduğu düşünülmektedir. 
Şöyle ki annenin öğrenim durumu yükseldikçe çocukla daha fazla iletişim kurma, çocuğuna daha sık 
kitap okuma, çocuğun kendini ifade etmesine fırsat verme, daha çok uyarıcı materyal sağlama gibi 
konularda çocuklarını daha çok destekledikleri ve teşvik ettikleri düşünülmektedir. Literatürde de, 
çocukların okuma yazmaya karşı tutum ve başarıları, ailelerin okuma yazmaya karşı yaklaşımları ve 
çocuklarına sundukları materyaller ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Dickinson ve McCabe, 2001; 
Powell, 2012; Schick, 2014; Speece vd., 2004). Ersoy ve Bayraktar (2015); Beyazova (2006); Hartas (2011); 
Saban ve Altınkamış’ın (2014) yaptığı araştırmalarda da annelerin öğrenim durumu yükseldikçe 
çocuklarına kitap okuma sıklıklarının da arttığı görülmektedir. Çocuklara kitap okumanın, çocukların 
yazı farkındalığı becerilerini desteklediğinin tespit edildiği pek çok araştırma bulunmaktadır 
(Altınkaynak, 2014; Bayraktar, 2013; Bayraktar ve Temel, 2014; Horner, 2004; Lovelace ve Steward, 2007; 
Lefebvre vd., 2011; Swain vd., 2014; Weigel, Martin ve Bennett, 2006). Anne öğrenim durumunun 
çocukların erken okuryazarlık becerilerini nasıl etkilediğine yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında; 
anne öğrenim durumunun çocukların yazı farkındalığı becerilerini olumlu yönde desteklediği tespit 
edilmiştir (Altıparmak, 2010; Curenton ve Justice, 2008; Gürocak, 2007; Karaman, 2013; Kelman, 2007; 
Lynch, Anderson, Anderson ve Shapiro, 2007, 2008; PISA, 2009; Taylor, Greenberg ve Teryy, 2016; 
Yıldırım, 2008).Yapılan araştırmalarda araştırma bulgusu olan çocukların edinmiş oldukları yazı 
farkındalığı becerileri ile annenin öğrenim durumu değişkenleri arasında ilkokul mezunu, ortaokul 
mezunu ve lise mezunu olan annelere göre üniversite ve üstü öğrenim düzeyine sahip annelerin lehine 
fark görülmesi bulgusu ile tutarlılık göstermektedir.  
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Araştırmanın baba değişkeni ile ilgili bulgusunda, babaların meslekleri ile çocuğun yazı 
farkındalığı becerileri arasında bir farklılaşma görülmemektedir. Bu durumun, babaların toplum 
içindeki rolü ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Literatürde geleneksel baba rolüne sahip olan 
babaların hem çocuklarıyla daha az zaman geçirdikleri hem de çocuk bakımını daha az üstlendikleri 
belirtilmektedir (Çatıkkaş, 2008; Feldman, Nash ve Aschenbrenner, 1983). Literatürde babaların 
çocuklarıyla geçirdiği süreden çok, geçirdiği sürenin niteliği ve içeriğinin çok daha önemli olduğu 
belirtilmektedir (Department for Chidren, Schools and Families [DCSF], 2008). Ayrıca Ersoy ve 
Bayraktar (2015) ve Ayaz (2015) tarafından yapılan araştırmalara bakılınca da çocuklara babaların 
annelerden daha düşük oranda kitap okudukları tespit edilmiştir. Araştırma bulgusu olan çocukların 
edinmiş oldukları yazı farkındalığı becerileri ile baba meslek değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemesi bulgusunu destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  
Araştırmanın baba değişkeni ile ilgili bir diğer bulgusunda ise, babaların öğrenim durumları ile 
çocuğun yazı farkındalığı becerileri arasında bir farklılaşma görülmektedir. Bu farklılaşma üniversite 
ve üstü, lise ve ortaokul öğrenim durumuna sahip babaların lehinedir. Babaların öğrenim düzeyi 
yükseldikçe doğru orantılı olarak çocuklarının puanları da yükselmektedir. Bu durumun babaların 
okuma yazmaya ilişkin bakış açısı ve çocuklarıyla birlikte nitelikli zamanın geçirmeleri ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Altıparmak (2010), Gürocak (2007) ve Karaman (2006) tarafından yapılan 
araştırmalarda da baba öğrenim durumu değişkenine göre yazı farkındalığı becerileri arasında anlamlı 
bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Araştırma bulgusu olan çocukların edinmiş oldukları yazı 
farkındalığı becerileri ile baba öğrenim durumu arasında anlamlı bir farklılık görülmesi bulgusunu 
destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  
Sonuç olarak, çocukların yazı farkındalığı becerileri ile cinsiyet ve baba-meslek değişkenleri 
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmezken, anne-meslek, anne-öğrenim düzeyi ve baba-öğrenim 
düzeyi değişkenleri anlamlı bir farklılaşma gösterdiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgulara 
bakıldığında, anne-öğrenim düzeyi, anne-meslek ve baba-öğrenim düzeyi değişkenlerinin çocukların 
yazı farkındalığı becerileri üzerinde etkili olduğu söylenilebilir.  
Öneriler 
Araştırmada çocukların edindikleri yazı farkındalığı becerileri ile annelerin öğrenim durumuna 
göre farklılık göstermesinin nedenlerinin tespitine yönelik araştırmalar yapılabilir. Öğretmenler 
ailelerin erken okuryazarlık becerilerinin önemi ile ilgili farkındalık ve çocukları doğal ortamlarda nasıl 
destekleyebilecekleri ile ilgili ailelerin ihtiyacına göre aile eğitim etkinlikleri düzenleyebilir ve sosyo-
ekonomik seviyesi düşük aileleri de çocuklarının nitelikli kitap yönünden zengin ve uzman 
personellerin hizmet verdiği kütüphane gibi ortamlardan faydalanmaları için teşvik edebilir. Sosyo-
ekonomik seviyesi düşük ailelerin erken okuryazarlık konusunda farkındalıklarını artırmak ve bilgi, 
beceri ve tutumlarının gelişmesini sağlamak için halk eğitim merkezlerinde aile eğitim etkinlikleri 
düzenlenebilir. Babanın öğrenim durumu ve meslek değişkenlerinin çocuğun yazı farkındalığı 
becerileri üzerinde bir farklılık göstermemesinin nedenlerinin saptanmasına yönelik araştırmalar 
yapılabilir. Babanın çocuğun eğitimine katılımının önemi konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi için 
Halk eğitim Merkezlerinde aile eğitim etkinlikleri düzenlenebilir. Ayrıca, üniversiteler, MEB ve sivil 
toplum kuruluşları, babanın çocuğun eğitimine katılımı konusunda multidisipliner yaklaşımla projeler 
geliştirebilir.  
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